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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... Par.is ............ ... .... ......... .......... ..... . , Maine 
Date ....... J.ul:y.., .. .. 15 .•.... 1.940 ...... ............ .... . 
N ame ... .. ... Edward ... K.ilpo.nen ..................... ........... ... ...... ... ... ................. .... .... ............. ... ........ ..... ........... ..... ........... . 
Street Address ... .. .. R .F .•. D •. ... l .... .... .......... ........ ...................... ............ ... ....... .. ...... .. ... ...... ...... ......... ...... .... .. .. .. .. ..... ... . 
City or Town ............ .W.e.s.t ... .Par.i.a.,. ... Ma.ine ........... ..... .... ...... ................. .. ........ .. .......... .... .. ...... . ......... .. ...... ... .. 
How long in United States .... ........... 35. ... year..s ......... ....................... How long in Maine .. ..... ... 10. ... y.ear.s .. .. 
Born in ............. F.inland .. ............ .. ............... .. ...... ............... .... .. .... . D ate of Birth ...... 2Bth ... De.a ...... 1887. 
If married, how many child ren ... .. ................ ............................... .. .......... O ccupation .. ... Lumbe.r.man ...... .......... .. 
N ame of employer ....... .... .. .... T.oiv.o .. .. P.i.ir.ainen ... ............. ..... ....................... .. ...... ..... ......... .............. ...... ........ .. 
(Present or last) 
Address of employer ...... .. ..... . ... we.a-t ... :J?.aPiS··, .. . Ma.ine ... .......................................................... ............................ . 
English .............. ........... .... .... ..... Speak. ... ..... X.e.a ..... .... ............. Read .. .. .. .. Li.t.tle ........ .. . W rite ........ ....... .... No .. .. .. .. . 
Other languages ...... ......... Finnish ... ...................... .. .... .... ...... .... .. ... ...... .. ..... .......... ...... ... ... .. ................. .. ... .. ............. . 
Have you made application for citizenship? ... ...... .. ... N.O .................... ................ .. ........ .................... ... ........................ .. 
Have you ever had military service? .... .. ... ....... N.O ......... ..... ...... ...... ...................... ...... .................... ........ ..... ... .. ..... ...... ... . 
If so, wh ere? ........ ............... ...... .. .. .. .. .. ...... .... .. .. ..... .. .. ....... ..... When? ........ .. .... ........... .............. ............... ....... .... .... .. ... ....... . 
Signatu« ... f~./::. ..... 4~ ... . 
Wirness ... (i .. ~.~ .c..t ....  ~~ 
